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化器病学会北陸支部例会，2007，6，17，富山． 
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27)  小川玲奈，村上 純，宮園卓宜，加藤 勤，杉山敏郎，江幡和美，野本一博，常山幸一，石澤伸，高野康雄：末梢
血に芽球の増加を認めたマントル細胞リンパ腫の 1 例．第 202 回日本内科学会北陸地方会，2007，6，17，福井． 
28)  工藤俊彦，藤浪 斗，山田一樹，杉山敏郎：Changes in the cause of upper gastrointestinal bleeding．第 13 回日本ヘリコ
バクター学会総会，2007，6，21-22，大津． 
29)  鈴木庸弘，宮嵜孝子，蓮本祐史，山田一樹，三原弘，岸遂忠，藤浪 斗，細川 歩，折原正周，工藤俊彦，杉山敏
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31)  細川 歩，安藤孝将，三原弘，蓮本祐史，藤浪 斗，三輪重治，山田一樹，宮嵜孝子，工藤俊彦，杉山敏郎，折原
正周：前治療に抵抗性進行大腸癌に CPT-11/ cetuximab 療法を施行した 4 症例の検討．第 18 回北陸臨床腫瘍研究会，
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戸． 
34)  中山康弘，矢田 豊，梶浦新也，河合健吾，工藤 浩，田尻和人，時光善温，平野克治，安村 敏，峯村正実，高
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原照美，常山幸一，杉山敏郎：非アルコール性脂肪性肝炎における肝内 NKT 細胞による病態制御．Digestive Disease 
Week 2007，2007，10，18，神戸． 
36)  藤浪 斗，工藤俊彦，細川 歩，宮嵜孝子，澤崎拓郎，中嶋隆彦，工藤 浩，杉山敏郎：機能性ディスペプシアに
対する安中散（TJ-5）の効果．Digestive Disease Week 2007，2007，10，18，神戸． 
37)  蓮本祐史*，折原正周，細川 歩，工藤俊彦，宮嵜孝子，山田一樹，金山雅美，西川 潤，藤浪 斗，中嶋隆彦，澤
崎拓郎，松岡訓，山脇秀元，田中三千雄，福岡順也，杉山敏郎：ダブルバルーン内視鏡で診断しえた腸間膜原発悪
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38)  三原弘*，八木 満，伊藤博行，七澤 洋，杉山敏郎，田中三千雄：人間ドックにおける GERD の疫学．第 49 回消
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